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. memenangi emas selepas
mengalahkan Singapura







*Zulkit1ee Azmi dan Moha-
mad Nur Azri Azmi.
Zulkiflee yang juga kapten
pasukan, meluahkan rasa
gembiranya apabila muncul
juara kali ini selepas me-
menangiperak di temasya
Singapura, dua tahun lalu.
"Singapore memberikan
tentangan sengit buat kami
tetapi kami turun dengan
semangat juang tinggi ke-
rana kami mahu mengha-




Ialil, 24, gara-gara kecede-







PfMAl"; ragbi Jelaki 7' sebeJah meraikan kemenangan mereka'seJepas memenarigi pingat emas, semaJam
tangan Thailand pada per - sambil Zulhisham meleng-
lawanan pertama. kapkan dua try.
Malaysia yang dibirnbing -- Malaysia menduduki
jurulatih Mohd Saizul. Hafifi tangga teratas kurnpulan de-
Md Noor, bangkit mencatat ngan kelebihan dua try ber-
kemenangan besar 7S:'0 ke banding pemenang gangsa
atas Indonesia pada perla - temasya201S, Singapura
wanan terakhir penngkat. yang menduduki tempat ke-
kumpulan. dua.·
Muhamad Firdaus Tarmizi Tetapi, kejutan terbesar
dan Azwan masing-masing semalam ialah apabila Thai-
menyempurnakan tiga try land mengalahkan juara edi-
si 201S, Filipina dengan ea-
tatan 26:_7 sekali gus me-
menangi gangsa.
Sementara itu,.skuad wa-
nita kebangsaan turut men-
curt tumpuan apabila me-





hari gembira apabila mereka
berjaya menamatkan sal-
ngan di podium walaupun




ke final tetapi malangnya
karni tewas ditangan Singa-
pura. Bagaimanapun, karni
bangkit untuk memastikan
perjuangan karni berakhir eli
podium," katanya.
